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Catriona Leahy en 
Katsutoshi Yuasa
FLACCWERKPLAATS VOOR BEELDENDE KUNSTENAARSWORKPLACE FOR VISUAL ARTISTS
Catriona Leahy en Katsutoshi Yuasa
Van zaterdag 6 september tot vrijdag 31 oktober 2014 
Galerie C-mine cultuurcentrum
De Ierse kunstenares Catriona Leahy en de Japanse kunstenaar Katsutoshi Yuasa tasten de grenzen 
van hedendaagse en traditionele druk- en printtechnieken af in hun onderzoek naar intrigerende 
gebouwen en in een medium als digitale fotografie. Beide kunstenaars zijn door FLACC uitgenodigd 
voor een residentie. De Genkse context inspireerde hun voor de creatie van nieuw werk.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vernissage op vrijdag 5 september 2014 om 20 uur.
De  galerie  van  C-mine  cultuurcentrum  is  elke  dag  open van 10 tot 17 uur én bij voorstellingen tot een half uur 
na de voorstelling. De galerie is gesloten op feestdagen.
Gratis toegang.
De tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met Dienst Cultuur van de stad Genk en FLACC, werkplaats 
voor beeldende kunstenaars.  FLACC is gehuisvest in Casino Modern, Genk-Waterschei.  Meer informatie over de 
werking van het FLACC vindt u op www.flacc.info
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